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Sažetak  
 Ruralni turizam se na području Krapinsko-zagorske županije počeo značajnije 
isticati 90-ih godina prošlog stoljeća. U to vrijeme život na selu se odvijao potpuno 
normalno kao i tijekom cijelog životnog vijeka. Niti u jednom pogledu nije se sagledao sa 
turističke strane, no tada se dogodila prekretnica. Ljudi iz grada sve su češće htjeli odlaziti 
u sela kako bi se odmaknuli od napornog urbanog i brzog života, te opustiti od 
svakodnevnog stresa živeći u prirodi, na svježem zraku, zajedno sa svojom obitelji. 
Pojedinci, odnosno začetnici ruralnog turizma u Krapinsko-zagorskoj županiji, vidjeli su 
odličnu priliku za zaradu, a s time i promociju samog mjesta, te su spojili ugodno s 
korisnim. Ruralni turizam je postao značajan činitelj u aktivaciji i održivom razvoju 
ruralnog prostora, koji pomaže u očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i običaja, štiti 
okoliš, jača autohtonu, tradicijsku i ekološku proizvodnju, te pomaže razvoju ruralnih 
krajeva temeljem održivog razvoja turizma. Budućnost hrvatskog turizma mogla bi se 
temeljiti upravo na različitostima kulturno-povijesne baštine, svakog pojedinog područja i 
uz specifičnost turističke ponude svakog pojedinog kraja. 
 Rad koncipira osnovna obilježja ruralnog turizma, definira razliku između turističke 
destinacije i turističkog prostora te ističe koji su segmenti važni kako bi nastalo jedno 
turističko seljačko obiteljsko gospodarstvo. U radu je dat kratak prikaz razvoja ruralnog 
turizma u Krapinsko-zagorskoj županiji od samih začetaka pa sve do današnjih dana. 
Začeci ruralnog razvoja turizma započeli su u Krapinsko-zagorskoj županiji prije 
petnaestak godina i do danas je na tom području osnovano nekoliko vinskih regija. Kao 
primjeri na kraju navedena su četiri turistička seljačka obiteljska gospodarstva : "Vuglec 




Ključne riječi: Ruralni turizam, turistička ponuda, razvoj ruralnog turizma, strategija 
razvoja ruralnog turizma, ciljevi turističke destinacije. 




 Prvo poglavlje daje kratak sažetak i opis osnovnih obilježja ruralnog turizma, kao 
što su: definicija ruralnog turizma, razlike između turističkog prostora i destinacije, glavna 
obilježja i činitelji turističke destinacije. Nadalje,  prikazane su vrste agroturizma s obzirom 
na odmor, objekte, smještaj te je kroz tablicu 1. objašnjeno kako treba izgledati savršen 
domaćin. 
 Drugo poglavlje govori o samom razvoju ruralnog turizma u Zagorju, od njegovog 
začeća do danas, kako je nastao i tko je imao utjecaj u tom razvoju. Prema pismenim 
podacima seoski turizam se u Zagorju počeo razvijati prije petnaest godina, a veliku ulogu u 
tome je odigrao Petar Štefanec kao edukator i prvi trener ruralnog turizma u Hrvatskoj. U 
počecima se taj oblik turizma pojavljivao u vinskim kućama, ili na zagorskom dijalektu 
„klet“, a tek kasnije po imanjima gdje je bilo niz objekata, sadržaja i životinja. Opisano je 
kreditiranje i financiranje potrebno za osnivanje jednog seljačkog obiteljskog gospodarstva, 
pri čemu se smatra da je samofinanciranje najsigurnije i najbrže od svih vrsta financiranja. 
 U trećem poglavlju kratko je opisana strategija razvoja ruralnog turizma Krapinsko-
zagorske županije. Kroz slikovni prikaz opisana je swot analiza, dakle snage, slabosti, 
prilike i mogućnosti. U tablici 3. razvrstana su područja gradova i općina koja se dijele na 
urbana i ruralna. Također su, kroz slikovni prikaz, navedeni strateški ciljevi ruralnog 
razvitka te je objašnjeno s kojom svrhom su sastavljeni i koji im je pojedinačni cilj. 
 U četvrtom poglavlju je opisan seoski turizam kao selektivni oblik turizma na 
području Zagorja te koji oblici ruralnog turizma postoje. Tablica 4. daje prikaz kakvu vrstu 
ponuda ima seosko gospodarstvo s obzirom na djelatnost. 
 Navedena su četiri turistička seljačka obiteljska gospodarstva, a to su: "Vuglec 
breg", "Šumak", "Stara vodenica" i "Lojzekova hiža". Navedene su njihove ponude, gdje se 
nalaze, što sve nude kroz sadržaje, te je ispod svakog navedenog gospodarstva sastavljena 
tablica gdje su prikazani dolasci stranih i domaćih turista. Na kraju poglavlja navedene su 








2. OSNOVNA OBILJEŽJA RURALNOG TURIZMA  
 Ruralni turizam je specifičan oblik turizma u kojemu je glavni motiv putovanja 
boravak u prirodi. Ruralni turizam možemo definirati kao područja izvan gradova i ona 
područja na kojima se razvio masovni turizam. To je prostor koji je izvorno služio kao 
životni i radni prostor poljoprivrednika. Kroz stoljeća se taj prostor uljuđivao svim svojim 
usponima kao što su razvoj seoskih naselja i kulture, te padovima kao što su prirodne 
katastrofe i ratovi.
I
 Prije mnogo godina samo bogati stanovnici gradova mogli su si priuštiti 
ljetovanje na moru i u planinama pa je s toga uobičajeno odredište manje imućnijih ljudi 
bilo selo. U današnje vrijeme mnoga gradska djeca još uživo nisu vidjela kako izgledaju 
konji, krave, svinje, kokoši i druge domaće životinje, što i daje dodatni poticaj odraslima za 
odlazak na selo sa svojom djecom. Osim posjeta seljačkim gospodarstvima ruralni turizam 
uključuje i posjet parkovima, panoramske vožnje, uživanje u ruralnom krajoliku i drugo.II 
2.1. Određenje ruralnog prostora i destinacije   
 Ruralni prostor možemo definirati kao prostor između starih običaja, tradicije i 
kulture okružen prirodnim pejsažima i geografskom cjelinom koji obilježavaju prostor 
određene regije, što ga i čini osnovnim resursom za razvoj ruralnog turizma. Dakle, to je 
suprotnost gradskom prostoru. Turistička destinacija nema navedene granice u prostoru, što 
znači da nema određenih kriterija po kojima bi se one mogle odrediti. Također, treba imati 
na umu da ruralni prostor nije samo agrarna cjelina nego i povijesno-kulturna te tradicijska 
cjelina. Nekada su na tim prostorima bili privatni veleposjedi koji obiluju brojnim dvorcima 
i kurijama koji danas čine osnovu svojevrsnog povijesno-kulturnog turizma. Prema 
strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske ruralnim prostorom se smatra cjelokupni 
prostor izvan gradova u kojem je predmet zanimanja u sociološkom i gospodarskom 
pogledu, kao prostor u kojem se rasprostiru mala ruralna društva ili ruralne zajednice, usko 
povezane životno i radno s pretežito prirodnim okolišem. Na njega otpada gotovo 93 % 
kopnene površine Hrvatske, gdje živi oko 1/5 njenog stanovništva(1997).III 
 
 
                                                             
II Kušen E., (2006): Ruralni turizam, Čorak S., Mikačić V., HRVATSKI TURIZAM plavo bijelo zeleno, 
Zagreb, str. 168 
II
 http://hr.wikipedia.org/wiki/Seoski turizam, posjećeno 28. kolovoza 2014. 
III
 Demonja D., Ružić P., (2010): Pojam termini i poduzetnički oblici ruralnog turizma, Ruralni turizam u 
Hrvatskoj, Zagreb, str. 14 
 











Izvor: Kušen E., (2006): Ruralni turizam, Čorak S., Mikačić V., HRVATSKI 
TURIZAM plavo bijelo zeleno, Zagreb, str. 169 
  
 Turistička destinacija podrazumijeva i određen odnos na tržištu, jer bez 
potražnje nema turističke destinacije, pa tako i obrnuto. Ono po čemu se turistička 
destinacija razlikuje od turističkog mjesta je to da kod destinacija postoje privatni 
kapaciteti koji čine kombinaciju različitih turističkih sadržaja i usluga koji 
određuju njezinu atraktivnost.IV 
 
 
                                                             
IV
 Demonja D., Ružić P., (2010): Pojam termini i poduzetnički oblici ruralnog turizma, Ruralni turizam u 
Hrvatskoj, Zagreb, str. 16 





Glavna obilježja turističke destinacije: 
 Prostor (uži ili širi), jer turističke destinacije mogu biti zemlje, regije, 
gradovi i druga područja koja posjećuju turisti što predstavlja prostornu 
cjelinu bez obzira na veličinu. 
 Prirodne pogodnosti koje u turističkoj destinaciji tijekom cijele godine 





Osnovni činitelji turističke destinacije su: 
 Atraktivnost (prirodne ljepote i klima, kulturna i društvena obilježja, stav 
prema turistima, infrastruktura, razina cijena mogućnosti za kupovinu, 
kapaciteti za sport, rekreaciju i edukaciju i slično). Taj prostor mora 
raspolagati ponudom koja će zadovoljavati zahtjeve posjetitelja raznih 
tržišnih segmenata prema dobi, spolu, socijalnom ili profesionalnom 
statusu i slično. 
 Prirodne pogodnosti. 
 Pristupačnost (dostupnost).VI 
 
Kod definiranja ruralne turističke destinacije u obzir treba uzeti sljedeće: 
 Riječ je o turističko funkcionalnoj prostornoj cjelini sa svim određenim 
turističkim i drugim obilježjima. 
 Kompleksan (složen) je, cjeloviti turistički proizvod koji se plasira na 
tržište i nalazi svoje kupce. 
 Mjesto intenzivnog okupljanja turista zbog različitih koristi koje im pruža, 





                                                             
V Demonja D., Ružić P., (2010): Pojam termini i poduzetnički oblici ruralnog turizma, Ruralni turizam u 
Hrvatskoj, Zagreb, str. 17 
VI Demonja D., Ružić P., (2010): Pojam termini i poduzetnički oblici ruralnog turizma, Ruralni turizam u 
Hrvatskoj, Zagreb, str. 17 
VII
 Demonja D., Ružić P., (2010): Pojam termini i poduzetnički oblici ruralnog turizma, Ruralni turizam u 
Hrvatskoj, Zagreb, str. 17 




2.2. Agroturistički oblici ruralnog turizma 
 Na seljačkim gospodarstvima ostaruje se više oblika odmora, a u europskim 
zemljama s nazivima kao što su "Ferien auf dem Bauernhof" u Njemačkoj i Austriji, 
"Vacances a la ferme" u Francuskoj, "Farmenhouse holiday" u Engleskoj, itd. Dakle, u 
Hrvatskoj se koristi termin seljački turizam ili agroturizam. Riječ je o odmoru na seljačkim 
gospodarstvima s korištenjem usluga smještaja, prehrane, pića, zabave, rekreacije i drugih, 
u obiteljskim zgradama ili drugim objektima smještaja. Kada je riječ o terminu "seljački 
turizam" treba istaknuti da je to pravi izraz jer dolazi od riječi seljak, koji je zajedno sa 
svojim gospodarstvom nositelj tog oblika turizma. Osnovna djelatnost na seljačkom 
gospodarstvu je poljoprivreda, a usluge turistima su dodatna djelatnost. Da bi seljačko 
gospodarstvo moglo pružati dodatne usluge turistima, mora biti odgovarajuće opremljeno i 
organizirano, s primjereno educiranim osobljem za pružanje tih usluga, te se naziva 
turističko seljačko gospodarstvo. Kvaliteta ponude takvog gospodarstva ovisi o brojnim 
činiteljima koji se tiču njegove okolišne, klimatske i vizualne privlačnosti, zatim prometne 
povezanosti, komunalne i servisne opremljenosti i cjelokupne ljepote kraja u kojem se 
seljačko gospodarstvo nalazi. S obzirom na razinu usluga koje pružaju, seljačka 
gospodarstva razvrstavaju se u odgovarajuće kategorije. Pa su tako onda vrlo traženi, 
primjerice, sjenici, pastirske kućice, koji se koriste za smještaj turista. Odmor na seljačkom 
gospodarstvu danas je u trendu posebno kod stanovnika velikih urbanih sredina koji su 
željni prirodnog ugođaja, zdravog i šarolikog svijeta prirode. Sačuvana okolina, čisti zrak, 
pješačenje i druge aktivnosti u mirnoj i ugodnoj sredini vrlo su traženi oblik odmora. 
Prema uslugama, razlikuju se agroturizmi koji pružaju: 
 samo usluge prehrane 
 samo usluge smještaja 




                                                             
VIII Demonja D., Ružić P., (2010): Agroturistički oblici ruralnog turizma, Ruralni turizam u Hrvatskoj, 
Zagreb, str.25-27. 




S obzirom na objekte, razlikuju se oblici agroturizma za odmor: 
 U ruralnoj kući tradicionalne arhitekture, 
 u obiteljskom ruralnom hotelu, 
 u ruralnim sobama i apartmanima tradicionalne arhitekture, 
 u ruralnim sobama i apartmanima nove arhitekture i 
 na poljoprivrednom gospodarstvu s eko ponudom.IX 
Na kvalitetu seljačkog turističkog gospodarstva utječu i drugi čimbenici, naročito:  
 Uređeno dvorište, 
 broj domaćih životinja i 
 stambene i gospodarske zgrade s posebnim dijelom za boravak i spavanje turista koji 
je suvremeno i komforno opremljen.
X
 
Ugostiteljsko-turističke usluge u ruralnim područjima u Hrvatskoj mogu se razvrstati u 
sljedeće oblike ponude: 
 Agroturizam, seosko gospodarstvo, farma, 
 ruralna kuća za odmor, 
 ruralna vila s bazenom, 
 ruralni obiteljski hotel, pansion, 
 objekti koji pružaju usluge noćenja s doručkom, 
 sobe i apartmani - tradicijska arhitektura, 
 sobe i apartmani - nova arhitektura i 




                                                             
IX Demonja D., Ružić P., (2010): Agroturistički oblici ruralnog turizma, Ruralni turizam u Hrvatskoj, 
Zagreb, str.27 
X file:///C:/Users/Martin/Downloads/P5_Profil%20agroturista%20i%20oblici%20agroturizma.pdf, posjećeno 2. 
rujna 2014. 
XI file:///C:/Users/Martin/Downloads/P5_Profil%20agroturista%20i%20oblici%20agroturizma.pdf, posjećeno 2. 
rujna 2014. 






Tablica 1. Osobine idealnog domaćina na TSOG-u 
 
OSOBINE OPIS 
Gostoprimstvo Sposobnost   pokazati   gostima   da   njihov   boravak, 
 
odnosno   njihovo   prisustvo   na  turističkom seoskom 
obiteljskom gospodarstvu raduje. Iskazivanje poštovanja 
prema gostima uz zadržavanje vlastitog dostojanstva. 
Pažnja Biti  na  raspolaganju  gostu  na  način  da  gost  zadobije 
 
osjećaj   posvećenosti   njemu,   uz   zadržavanje 
prostora i vremena za vlastitu intimu i potrebe. 
Ljubaznost Sve aktivnosti prema gostima, posebice u komunikaciji 
trebaju se odvijati na ljubazan način s vedrinom i 
osmijehom pa čak i u situacijama kada se gosti obraćaju 
s manje ljubaznim i uzrujanim tonom. 
Strpljenje i smirenost Suspregnuti emotivne tenzije i ne pokazivati ih prema 
 
gostima te se ophoditi s gostima uvijek mirnim tonom. 
Osjećaj                  za 
 
diplomaciju 
Ako  dođe  do  sukoba  između  samih  gostiju,  gostiju  i 
 
susjeda, gostiju i mještana, gostiju i samih domaćina, 
potrebno je konflikt riješiti što je moguće brže, na 
diplomatski način i pri tome ne biti ni na jednoj od 
sukobljenih strana, već smireno i hladne glave 
posredovati. Također, ako gost traži nemoguće ili smatra 
da je oštećen, te da nije dobio adekvatnu uslugu za koju 
je platio, smireno uz vještu diplomaciju pronaći 
kompromis. Ne dopustititi da vas postupci gostiju vidno 
uznemiravaju. 
Nadarenost            za 
 
improvizaciju 
U  svakom  trenutku  biti  sposoban  kreirati  prijedlog 
 
aktivnosti koje bi gostu mogle biti zanimljive kao npr. u 
 
slučaju kišnog dana. 
Izvor: Baćac R., (2011.), Priručnik za bavljenje seoskim turizmom, 
 
Ministarstvo turizma, Zagreb, str.25
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3. PROGRAM RAZVITKA RURALNOG TURIZMA U ZAGORJU 
 Hrvatskom zagorju daju se različiti epiteti. Naprimjer zelena zipka, romantično 
srce Hrvatske, a neke dijelove nazivaju i hrvatskom "Švicarskom". Doduše, Hrvatsko 
zagorje ima svoj slogan, a on glasi "Zagorje - Bajka na dlanu". 
 "Preko sedam brda i sedam rijeka, sedam gradova, kroz sedam dolina pratit će 
nas pogledi starih dvoraca i kurija, seljačkih junaka i vitezova, vanzemaljci s vodenog 
planeta. Opustimo se, uđimo u bajku..." (Turistička zajednica KZŽ).XII 
 Bez sumnje, priroda, ali i ostaci ljudskog djelovanja, čine Zagorje 
najromantičnijim i jednim od najljepših turističkih dijelova hrvatskog kopna, velikim 
prirodnim perivojem, čija je ljepota oplemenjena i rukom čovjeka. Nemoguće je na 
jednom mjestu navesti sve razloge zašto posjetiti Zagorje i nabrojati sve znamenitosti, 
kao što su gotičke i barokne crkve, kapele, srednjovjekovne utvrde, barokni dvorci, 
kurije i ostala mjesta koja treba posjetiti, a među kojima spadaju i seoska gospodarstva. 
Zagorje krije mnoge zanimljive kutke koje svatko mora sam otkriti. To je kraj s 
bogatstvom spomeničke baštine na malenom području, pa bi trebalo mnogo više 
prostora i vremena za turistički posjet, vremena za ispričati sve njegove priče i 
spomenuti svaku povijesno-kulturnu i prirodnu baštinu.XIII Središnjim prostorom 
Hrvatskog zagorja prolaze cestovni i željeznički pravci koji Hrvatsku povezuju s 
europskim prometnim sustavom. Drugim riječima, ima veoma dobru prometnu 
povezanost za turiste iz cijele Europe, a i šire. Zagorje je također svjetski poznato po 
nalazištu pračovjeka na Hušnjakovu brdu u Krapini. Velikim brojem posjetitelja tom 
arheološkom nalazištu povećava se i veća mogućnost posjeta seoskim 
gospodarstvima.
XIV
 Središte Zagorja je grad Krapina, koji je ujedno i sjedište 
Krapinsko-zagorske županije. Neki od važnijih gradskih središta ili seoskih naselja gdje 
se razvio ili počeo razvijati turizam su: Radoboj, za koji se smatra da je jedno od 
najvećih svjetskih fosilnih nalazišta flore i faune od prije 19 milijuna godina, te ujedno i 
nalazište okamine vinove loze, najstarijeg poznatog fosila te vrste. Zatim Lepoglava, 
grad koji je bio nastanjen i u prapovijesno i rimsko doba. Veliko Trgovišće, poznatije 
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XIII
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po rodnom mjestu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Krapinske Toplice i 
Tuheljske Toplice, jedne su od najpoznatijih mjesta s termalnim izvorima, te Hum na 
Sutli, Oroslavje, Stubica, Marija Bistrica, Lobor, Zagorska Sela i Kumrovec koji se 
ujedno smatra najpoznatijim selom na svijetu.
XV
  




Izvor: http://www.tzkzz.hr/files/Images/naslovnica/hr/header-4.jpg, posjećeno 28. 
rujna 2014. 
3.1. Razvoj agroturizma u Zagorju  
 Zahvaljujući božanstvenim prirodnim karakteristikama i brežuljcima okrenutim 
najpogodnijem suncu, u Zagorju od davnina cvate vinogradska proizvodnja. Ona je 
odredila razvoj i običaje ovog kraja u kojem danas živi 150 tisuća stanovnika. Zagorje 
je, unatoč urbanizaciji posljednjih desetljeća, uspjelo vrlo živim sačuvati čarolije 
seljačkog života. Zagorski agroturizam je s toga i jedinstven po ponudi tradicionalnih 
jela, pića i priča, uzgoju prirodne hrane, te s njima i povezanih običaja jer tu tradicija 
nikada nije postala stvar prošlosti. Postoji 6 zagorskih vinogorja, kao regije u kojima se 
posjetiteljima na lijepim seljačkim gospodarstvima uz božansku kapljicu nude 
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najrazličitije turističke delicije, od vrhunskih doživljaja života na selu, boravka u 
očuvanoj prirodi, sve do brojnih kulturnih i društvenih događaja. 
Slika 3. Prikaz vinskih regija KZŽ 
 
 
Izvor: http://www.galerijaslika.de/albums/userpics/GresnaGorica07.JPG, posjećeno 
30. rujna 2014. 
Vinotočja s ponudom na vinskim cestama posjetiteljima najčešće pružaju: 
 Stručnu degustaciju vina i hladnih narezaka, 
 stručnu degustaciju vina i toplih jela, 
 razgled vinograda, vinske kuće i podruma s kušaonicom, 
 smještaj na vinotočju i  
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Naravno, ništa nije nastalo preko noći, a niti samo od sebe. Za razvoj 
agroturizma u Zagorju, u kraju već navedeno tradicionalne i žive ruralne baštine, a 
ponajprije prepoznatljivim bogatim kulturnim vrijednostima, mnogobrojnim 
toplicama i ljekovitim termalnim izvorima, zaslužni su ljudi koji su prije petnaestak 
godina počeli sustavno graditi zagorski seoski turizam. Dakle, prve kamene temeljce 
ruralnom turizmu u Hrvatskom zagorju počele su samoinicijativno postavljati 
pojedine obitelji poljoprivrednih proizvođača vinara. Uputili su se u, tada još njima 
nepoznato područje, da sa srcem i željom svoje kvalitetne domaće proizvode u 
maniri poznate zagorske gostoljubivosti stave na današnje probirljivo tržište. Na 
scenu je ustupio Petar Štefanec kao edukator i prvi trener ruralnog turizma u 
Hrvatskoj, koji im je otkrivao tajnu zanata i motivirao da se upuste u te nove 
turističko- gospodarske djelatnosti. Zahvaljujući i ustanovljenom sustavu županijskih 
kreditnih poticaja za razvoj zagorskog agroturizma, počinju nicati ruralno-
turistička imanja. I danas, na tom petnaestak godina utiranom putu agroturističke 
ponude, Zagorje se razvija u prepoznatljivu regiju ruralnog turizma.
XVII
 
Slika 4. Ilustracija seljačkog domaćinstva 
 
 
http://zpress.hr/wp-content/uploads/2012/10/selo.jpg, posjećeno 28. rujna 2014 
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3.2. Financiranje i kreditiranje 
 Prilikom razmišljanja o pokretanju seoskog turizma i organizaciji turističkog 
seoskog obiteljskog gospodarstva, neminovno se postavlja pitanje financiranja projekta, 
odnosno pitanje s kojim (i čijim) novčanim sredstvima krenuti u realizaciju. Uz to,  
skoro pa najvažnije pitanje koje treba postaviti jest koju količinu novca bi trebalo 
osigurati. Upravo zbog toga bilo bi uputno napraviti što detaljniji poslovni plan, 
investicijsku studiju ili troškovnik kojim bi se definirala veličina investicije i količina 
sredstava potrebnih za realizaciju projekta.  
3.2.1.  Vlastita sredstva 
 Ulaganje vlastitih sredstava, ako ljudi raspolažu njima, svakako je najbrži način 
realizacije projekta organizacije turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva. Ovo je i 
najmanje rizičan pristup s obzirom da ne postoji redovna obveza vraćanja novca kao 
kod kreditnih sredstava. Samim time ne postoji opterećenje na nekretninama koje se 
prilikom realizacije kreditnih sredstava vrlo često, gotovo uvijek, uzimaju kao garancija 
vraćanja kreditnih sredstava. Također, to je najjeftiniji način ulaganja jer nije opterećen 
naknadama i kamatama. Najjednostavnije rečeno, ulaganje vlastitih sredstava, ako je 
moguće, je najbolji način jer na samom početku poslovanja, kada prihodi nisu redoviti i 
sigurni, ljudi nisu opterećeni povratom investicije u što kraćem roku, kao niti vraćanjem 
posuđenih, odnosno kreditnih sredstava. No, kada to nije moguće, a želi se realizirati 




3.2.2.  Bespovratna sredstva - tzv. darovnice 
 Ako je za organizaciju turističkog seljačkog obiteljskog gospodarstva potrebna 
manja svota novca, sredstva se mogu pokušati osigurati kroz bespovratne potpore, 
odnosno tzv. darovnice. Ta su sredstva, kako im i samo ime govori, bespovratna, što 
znači da su poklonjena, ali se moraju utrošiti strogo namjenski, tj. za ono za što su 
zatražene, sukladno propozicijama natječaja o bespovratnim sredstvima. Programe i 
natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava, najčešće i u pravilu provodi državna 
uprava, odnosno ministarstva. Ministarstva povremeno-najčešće tijekom prve polovice 
tekuće godine, sukladno programima, raspisuju natječaje i pozivaju zainteresirane da, 
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ako zadovoljavaju propozicije natječaja, podnesu zahtjeve za dodjelu bespovratnih 
sredstava. Ministarstvo ima nekoliko programa dodjele bespovratnih sredstava: 
 Program poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički 
nerazvijenim područjima "Baština u turizmu", 
 program poticanja izrade i plasmana suvenira "Izvorni suvenir", 
 program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu "Zelena brazda" i 
 program poticanja plasmana certificiranih ekoloških proizvoda u turizmu "Eko 
proizvod". 
 
3.2.3.  Kreditna sredstva  
 Za realizaciju i organizaciju turističkog  seoskog obiteljskog gospodarstva 
najčešće se poseže za kreditnim sredstvima, bilo da ih subvencioniraju ministarstva, 
županije, lokalne samouprave, turističke zajednice, ili se pak koriste komercijalne 
kreditne linije poslovnih banaka. Kreditna linija Ministarstva turizma "Razvoj turizma 
na selu" trenutno je najpovoljnija  kreditna linija za investiranje u seoski turizam, 
odnosno turistička seoska obiteljska gospodarstva u Hrvatskoj, s obzirom da 
Ministarstvo turizma subvencionira 6% kamata. Ova linija strogo je namijenjena za 
stvaranje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta za seoski turizam kao što je: obnova 
tradicijskih kuća s pripadajućim gospodarskim objektima, kušaonica, podruma, 
izgradnja novih te dogradnja, nadogradnja i adaptacija postojećih objekata, koji neće 
narušiti vrijednosti i naslijeđe hrvatske tradicijske arhitekture i život na selu. Također je 
namijenjena i za stvaranje uvjeta za dodatne sadržaje i atrakcije u seoskom turizmu kao 
što je: izgradnja, obnova i uređenje sportsko-rekreativnih i gospodarskih sadržaja (štale, 
ribnjaci, pješačke, biciklističke staze, i dr.). Korisnici mogu biti fizičke osobe, početnici 
te pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Obveza je 
nakon investicije registrirati se kao seljačko domaćinstvo. Iznos kredita koji se može 
zatražiti je minimalno 10.000 €, a maksimalno 300.000 €, uz fiksnu kamatu od 2%. Rok 
otplate kredita je do 15 godina uz mogućnost počeka od 1 godine.XIX 
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3.2.4.  Kreditne linije komercijalnih banaka 
 Ako se iz nekog razloga ne mogu realizirati kreditna sredstva po liniji "Razvoj 
turizma na selu" koje nudi Ministarstvo turizma, korisniku ostaje mogućnost pregledati 
ponudu komercijalnih kreditnih linija poslovnih banaka. Uz to, ako je korisnik 
dugogodišnji klijent neke banke, treba pokušati direktno s bankom vidjeti mogućnost 
realizacije investicija u korisnikovo turističko seljačko obiteljsko gospodarstvo. 
3.2.5.  Sredstva EU-a 
 Prilikom procesa pregovaranja Hrvatske za ulazak u EU, otvarali su se 
pretpristupni fondovi za financiranje raznih projekata koji za cilj imaju prilagođavanje 
standardima EU-a, poglavito u poljoprivredi, zaštiti okoliša, prometu i jačanju 
institucija. 
 Za mogućnost direktnog financiranja turističkih seoskih obiteljskih 
gospodarstava postojao je program IPARD za razdoblje 2007.-2013. Ovim programom 
financira se razvitak ruralnog turizma, odnosno izgradnja, adaptacija ili opremanje 
uslužnih djelatnosti u ruralnim područjima u što spadaju: stambeni i gospodarski objekti 
tradicijske arhitekture, objekti za uzgoj životinja koji su dio turističke ponude na 
gospodarstvu, objekti za rekreaciju, kampovi u turizmu i objekti na otvorenom (jahačke, 
biciklističke i tematske staze, sportski ribolov na slatkovodnim vodama). Vrlo je važno 
napomenuti kako se sredstva po IPARD programu ne dobivaju da bi se investiralo, već 
se mora uz poštivanje cjelokupne propisane procedure, investiciju završiti vlastitim 
sredstvima ili kreditnim sredstvima pa tek nakon završetka dobiti povrat uloženih 
sredstava u visini od 50% investicije. Osnovni uvjeti koji se moraju zadovoljavati da bi 
zatražili ova sredstva jesu: biti registriran prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti što 
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4. STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA TURIZMA 
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 2011.-2013. 
 Strategija ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije izrađena je od strane 
Zagorske razvojne agencije, Partnerskog odbora za izradu strategije ruralnog razvoja 
Krapinsko-zagorske županije te uz konzultacije vanjskih stručnjaka. Projekt je 
financiran sredstvima iz programa CEI KEP (eng. "Central European Initiative Know 
How Exchange Program). Strategija se sastoji od osnovne analize stanja, SWOT analize 
koja opisuje razvojne snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje, zatim razvojne vizije 
ruralnog područja Županije, strateških razvojnih ciljeva prioriteta i mjera, analize 
povezanosti i usklađenosti ciljeva i mjera Strategije s nacionalnim ciljevima i ciljevima 
EU-a te baze projekata.
XXI
  
4.1.  Osnovna analiza i pregled stanja, trendova, problema i potreba 
Krapinsko-zagorske županije  
Slika 5. SWOT analiza razvoja seoskog turizma u KZŽ 
 
Izvor: http://www.zara.hr/files/file/pdf/Startegija_ruralni_razvoj.pdf, posjećeno 29. 
rujna 2014. 
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 Iz navedenog može se zaključiti kako bi optimalno iskorištenje prirodnih 
resursa, te kulturnog i povijesnog naslijeđa trebalo potaknuti veću inicijativu na lokalnoj 
razini i edukacijama omogućiti znanja i vještine potrebne za provedbu programa 
ruralnog razvitka. Time bi se povećala turistička potražnja te iskorištenje mogućnosti 
programa EU-a, istovremeno premoščćujući najveću prijetnju (gospodarsku krizu i pad 
kupovne moći domaćeg stanovništva). Temeljem rezultata gore navedene SWOT 
analize odabrana je strategija ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 
razdoblje od 2011. do 2013. godine. 
4.1.1.  Snage i prigode razvoja ruralnog turizma KZŽ 
 Očuvan okoliš, lijep krajolik, biološka raznolikost, kulturno-povijesno naslijeđe, 
povoljan zemljopisni položaj (blizina Zagreba) i autocesta ubrajaju se među najveće 
snage Krapinsko-zagorske županije. Jedna od mogućnosti da se ove prednosti bolje 
gospodarski valoriziraju je kroz očekivani porast svih vidova turističke potražnje. 
Nadalje, zbog navedenih obilježja ruralni prostor Županije privlačno je mjesto za život 
onog dijela urbanog stanovništva kojima gužve i onečišćenje znatno smanjuju 
percepciju kvalitete života u velikim gradskim središtima. Gospodarski gledano, 
najveća snaga ruralnog prostora Županije su malo i srednje poduzetništvo. Jak poticaj 
daljnjem razvitku ovog sektora mogu dati programi EU-a, domaći programi, poticanje 
proizvodnje "zelene" energije te korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
Tradicijski proizvodi i vještine, od kojih su većina još uvijek u niskom stupnju 
komercijalizacije, nameću se kao snaga koja može iskoristiti trend povećanja potražnje 
za ekološki proizvedenom hranom i tradicijskim proizvodima. Intenzitet i brzina kojom 




4.1.2.  Slabosti i prigode razvoja ruralnog turizma KZŽ 
 Poljoprivredna proizvodnja na području Krapinsko-zagorske županije nema 
velike mogućnosti za "rezanje" troškova i postizanje cjenovne konkurentnosti. Porast 
potražnje za ekološkim i tradicijskim proizvodima te povećanje turističke potražnje 
prigoda su za "prelazak" "zagorske" poljoprivrede na proizvodnju proizvoda dodane 
vrijednosti. Ograničenja uz fizičku i društvenu infrastrukturu te prometnu povezanost 
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može se brže otklanjati kroz financiranje iz programa EU-a. Dodatne prigode za 
uklanjanje ovih slabosti su jačanje uloge ruralnog razvitka, kako na razini državne 
administracije, tako i na razini JLS-a (jedinica lokalne samouprave). Velike prigode za 
ubrzani razvitak ruralnih područja Županije, kroz EU programe i domaće izvore, može 
se iskoristiti samo ako se poveća znanje lokalnog stanovništva o ruralnom razvoju i 
vještine u programiranju i privođenju mjera ruralnog razvitka. 
4.2.   Određenje ruralnog područja u Krapinsko-zagorskoj županiji 
 Krapinsko-zagorska županija nalazi se na sjeverozapadnom djelu Republike 
Hrvatske, a obuhvaća 32 jedinice lokalne samouprave, od toga 7 gradova i 25 općina. 
Razlika između ruralnih i urbanih područja temelji se na teritorijalnoj podjeli gdje se 
manje administrativne jedinice,  općine, smatraju  ruralnim,  dok  se gradovi  
smatraju urbanim. Na temelju takvog administrativnog kriterija, 35% stanovništva 
Krapinsko-zagorske županije se smatra urbanim, dok se 65%  smatra ruralnim.XXIII 
Slika 6. Teritorijalni ustroj Krapinsko-zagorske županije 
 
Izvor: http://www.zara.hr/files/file/pdf/Startegija_ruralni_razvoj.pdf, posjećeno 30. 
rujna 2014. 
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Na regionalnoj razini OECD (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) definira tri 
skupine područja ovisno o udjelu lokalnog stanovništva u ruralnom lokalnom području: 
 Pretežito ruralne regije (više od 50% stanovništva regije živi u lokalnim 
ruralnim područjima), 
 značajno ruralne regije (15 – 50% stanovništva regije živi u lokalnim 
ruralnim područjima) i 
 pretežito urbane regije (manje od 15% stanovništva regije živi u lokalnim 
ruralnim područjima.XXIV 
Tablica 2. Ruralna i urbana područja, stanovništvo i jedinice lokalne samouprave KZŽ 
Izvor: http://www.zara.hr/files/file/pdf/Startegija_ruralni_razvoj.pdf, posjećeno 30. 
rujna 2014. 
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Slika 7. Prikaz strateških ciljeva u razvoju ruralnih područja 
 
Izvor: http://www.zara.hr/files/file/pdf/Startegija_ruralni_razvoj.pdf, posjećeno 1. 
listopada 2014. 
 Prvi strateški cilj je izgradnja institucionalnog okruženja. Taj cilj ima tri mjere. 
Prva je edukacija za korisnike ruralnog razvoja, a njezina svrha je priprema 
poljoprivrednika za sudjelovanje na zajedničkom tržištu i njihova bolja 
osposobljenost za primjenu zajedničke poljoprivredne politike. Druga mjera je 
potpora za pripremu projekata, a njezina svrha bi bila priprema lokalne zajednice za 
sudjelovanje na zajedničkom tržištu i njihova osposobljenost za primjenu na tom 
tržištu. T reća mjera j e  jačanje lokalne zajednice, odnosno da daje financijsku 
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potporu lokalnoj zajednici u pripremi i organizaciji radionica. 
Drugi strateški cilj govori o povećanju konkurentnosti gospodarskih sektora 
u ruralnim područjima Županije. Ovaj cilj se sastoji od 4 mjere. Prva je poticanje 
komercijalizacije tradicionalnih poljoprivrednih i šumskih prehrambenih proizvoda i 
tradicionalnih zagorskih jela, a sama svrha je povećati konkurentnost poljoprivredne 
proizvodnje stvaranjem proizvoda. Druga mjera odnosi se na promociju prve mjere, 
sa svrhom da se poveća, odnosno stvori potražnja za tradicionalnim poljoprivrednim i 
obrtničkim  proizvodima,  te  tradicionalnom  zagorskom  kuhinjom.  Treća  mjera  je 
uspostava i jačanje proizvođačkih grupa i organizacija, a njezina svrha i značenje   je   
priprema   poljoprivrednika   za   tržište   i   organizacija  poljoprivrednih proizvođača 
u  proizvođačke  organizacije. Posljednja mjera  je  potpora onim gospodarstvima 
koja se sama opskrbljuju za vlastite potrebe i tržište, što znači, očuvati mala 
poljoprivredna gospodarstva kojima zbog reforme poticaja ili iznenadnih tržišnih 
poremećaja prijeti gubitak dohotka. 
Treći  strateški  cilj  je povećanje  životnih  uvjeta u  ruralnim  područjima 
Županije. Kao mjeru treba navesti poticanje razvoja turističkih djelatnosti, dakle 
povećanje samog dohotka i uposlenosti u samom ruralnom prostoru, te povećanje 
poljoprivrednih gospodarstava u agroturizmu, povećanje agroturističke ponude i 
smještajnih kapaciteta. 
Posljednji strateški cilj je očuvanje i zaštita okoliša koji se može provesti kroz  
nekoliko mjera. Prva  je poticanje  i  promoviranje  integrirane  i ekološke 
proizvodnje, s ciljem prelaska na tu integriranu i ekološku poljoprivrednu 
proizvodnju i korištenje ostalih šumskih i nedrvnih šumskih proizvoda. Druga mjera 
je očuvanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa, seoskih običaja i manifestacija. 









                                                             
XXV http://www.zara.hr/files/file/pdf/Startegija_ruralni_razvoj.pdf, posjećeno 1. listopada 2014. 
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5. RURALNI TURIZAM KAO SELEKTIVNI OBLIK TURIZMA 
 Zašto seoski turizam? S obzirom na bogatu kulturno-prirodnu raznolikost 
Republike Hrvatske, postoje kvalitetni preduvjeti za razvoj takvog posebnog oblika 
turizma. Ruralno područje je potencijalno mjesto za stvaranje prepoznatljivog 
domaćeg i autohtonog mjesta s izvrsnom ponudom gastronomije, sadržaja i aktivnosti. 
U Hrvatskoj  ruralni  prostor  čini  oko  90% njezine površine na kojemu  živi  oko  
50% njezinih stanovnika koji su neizravno ili izravno povezani s poljoprivredom. 
Poticajni razvojni programi za seoski turizam, kako u kontinentalnom dijelu tako i u 
županijama na moru, produljuju turističku sezonu i daju novu kvalitetu ukupnom 
hrvatskom turizmu. Seoski turizam je značajan čimbenik i kod održivog razvoja 
ruralnih područja - čimbenik koji pomaže pri očuvanju tradicije, običaja, lokalnog 
identiteta, štiti okoliš, jača domaću autohtonu, tradicijsku, prirodnu proizvodnju, te 
promociju samog mjesta. 
 















LOVNI I RIBOLOVNI TURIZAM TURIZAM U NP I PP 
Izvor: Kušen E., (2006): Ruralni turizam, Čorak S., Mikačić V., HRVATSKI 
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TSOG ili AGROTURIZAM 
 









RURALNA KUĆA ZA ODMOR FOLKLOR 
Izvor: Kušen E., (2006): Ruralni turizam, Čorak S., Mikačić V., HRVATSKI 
TURIZAM plavo bijelo zeleno, Zagreb, str. 172 
5.1.   Primjeri seoskih domaćinstva 
U nastavku su navedena seoska domaćinstva, što nude, gdje se nalaze, što sve obuhvaća 
njihovo imanje, s kojim sredstvima raspolažu, te nešto o samim selima, gradovima u 
kojima se nalaze ili su u neposrednoj blizini.  
 Seoski turizam, agroturizam, turističko seljačko obiteljsko gospodarstvo 
(TSOG), seljačko domaćinstvo, ruralni turizam – sve su to pojmovi s kojima se vlasnici 
gospodarstava koji se bave ili se tek namjeravaju baviti pružanjem turističkih usluga na 
svojim gospodarstvima neminovno pa svakodnevno, susreću. S obzirom na učestalo 
korištenje navedenih termina, često dolazi do nedoumice među samim vlasnicima 
gospodarstva, odnosno poduzetnicima u seoskom turizmu koji je termin ispravan. Često 
se mogu čuti pitanja: Čime se ja to bavim: agroturizmom, seoskim turizmom, ruralnim 
turizmom ili nečim drugim? Seoski turizam je uži pojam od ruralnog turizma, a 
istovremeno širi pojam od turizma na farmi i vezan je uz ambijent sela i njegovu užu 




                                                             
XXVI Baćac R., (2011): Priručnik za bavljenje seoskim turizmom, Zagreb, str. 16-17 
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5.1.1.  TSOG "Lojzekova hiža" iz Gornje Stubice 
 Samo trideset kilometara od Zagreba među prelijepim zelenim bregima, u tihoj 
i idiličnoj  udolini  pitomog  zagorskog  krajolika  smjestila  se  -  "Lojzekova  Hiža". 
Smještena je u zelenoj idili između Marije Bistrice i Gornje Stubice. Također se 
nalazi u neposrednoj blizini svetišta “Majke Božje Bistričke”, Muzeja seljačke bune, 
dvorca Oršić i drugih znamenitosti. Ono što ovo obiteljsko gospodarstvo nudi su sve 
autohtoni domaći proizvodi, ispunjavaju sve želje gostiju, organiziraju razna 
događanja i proslave, nude domaću zagorsku  hranu  i  vrhunska  vina  koja  se  mogu  
degustirati  i  u  njihovom  vinskom podrumu. Smještaj se može odabrati u luksuzno 
uređenim sobama, a od dodatnih sadržaja još izdvajaju razgled domaćih životinja, 
organizaciju raznih izleta, dječje igralište te nogometno i odbojkaško igralište.XXVII 
 




 Proizvodnju, kušanje i prodaju vina 
 
 Proizvodnju, kušanje i prodaju rakije 
 
 Kongresnu dvoranu do 50 osoba sa svim potrebnim popratnim sadržajima 
 
 Restoran cca 150 osoba koji radi svaki dan od 10:00h - 22:00h 
 
 Smještaj gostiju u vrhunski uređenim sobama. 
 
Organiziraju razna događanja kao što su vjenčanja, razne proslave, dječji 
rođendani, krstitke, krizme i ostali događaji uz mogućnost postavljanja šatora za 
veći broj ljudi. Prirodni i domaćinski ugođaj cijele Lojzekove Hiže dodatno 
nadopunjuje i obogaćuje  vinograd.  Odmor  i  opuštanje  šetnjom  kroz  vinograde,  
pri čemu se  gosti mogu okušati i u poslovima branja grožđa. Poseban ugođaj 
svakako pruža posjet njihovom vinskom  podrumu.  Ovdje  gosti  mogu uživati  u  
tradicionalnom  ambijentu  spojenim  s modernom tehnologijom, kušati i uživati u 
vrhunskim vinima, koja su proizvedena i odnjegovana s posebnom pažnjom i 
ljubavlju. Također se u "Lojzekovoj Hiži" organiziraju i brojne manifestacije.XXVIII 
                                                             
XXVII
 http://www.lojzekova-hiza.com/o_nama.html, posjećeno 2. listopada 2014. 
XXVIII http://www.lojzekova-hiza.com/o_nama.html, posjećeno 2. listopada 2014. 
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Slika 8. TSOG "Lojzekova hiža" iz Gornje Stubice 
Izvor: http://www.lojzekova-hiza.com/galerija/naslovna/hiza.jpg, posjećeno 2. listopada 
2014. 
Tablica 5. Prikaz broja dolazaka, stranih i domaćih turista na TSOG-u „Lojzekova hiža“ 
2013. DOLASCI DOMAĆI STRANI 
SIJEČANJ 37 34 3 
VELJAČA 35 25 10 
OŽUJAK 56 17 39 
TRAVANJ 67 41 26 
SVIBANJ 62 29 33 
LIPANJ 82 37 45 
SRPANJ 130 54 76 
KOLOVOZ 118 48 70 
RUJAN 65 30 35 
LISTOPAD 45 12 33 
STUDENI 41 10 31 
PROSINAC 43 7 36 
UKUPNO 781 344 437 
 
Izvor: Mjesečni izvještaj dobiven iz hotelskog programa „iSustav“ (program tvrtke 
Milenij d.o.o. iz Čakovca) 
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5.1.2.  TSOG  "Stara vodenica" iz Klanjca 
 Seoski turizam "Stara vodenica" je mali obiteljski hotel obitelji Galić koji se 
nalazi na području grada Klanjec podno Cesargradske gore na hrvatsko-slovenskoj 
granici na rijeci Sutli. U neposrednoj blizini tog obiteljskog hotela nalazi se staro etno 
selo Kumrovec, spomenik "Lijepoj našoj" u Zelenjaku, te franjevački samostan u 
Klanjcu, gdje su izloženi sarkofazi obitelji grofa Erdödy. Nedaleko od njih može se 
posjetiti: dvorac Veliki Tabor, dvorac Trakošćan, Muzej nalazišta krapinskog 
pračovjeka u Krapini, te Terme Tuhelj.  
Na otvorenom prostoru (parku) nalazi se: 
 Dječje igralište, 
 ZOO vrt s raznim životinjama,  
 stari mlin. 
U zatvorenom prostoru su : 
 Restoran s kaminom i krušnom peći, 
 wellness centar, 
 kongresni centar, 
 jacuzzi i  
 vinoteka. 
Hotel je kapaciteta 9 soba, kategorije 3 zvjezdice. Ovaj mali seoski obiteljski hotel nudi 
isključivo domaću zagorsku hranu kakvu su pripremali i jeli naši preci tj. domaću 
autohtonu hranu. Seoski turizam "Stara vodenica" obilježava dakle starinsko, domaće 
okruženje i sve što se na tom imanju nudi podsjeća na nekadašnja starinska seoska 




                                                             
XXIX http://www.staravodenica.hr/onama.php, posjećeno 2. listopada 2014 
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Slika 9. TSOG "Stara vodenica" iz Klanjca
Izvor: http://www.staravodenica.hr/onama.php, posjećeno 02. listopada 2014 
Tablica 6. Prikaz broja dolazaka, stranih i domaćih turista na TSOG-u „Stara vodenica“ 
2013. DOLASCI DOMAĆI STRANI 
SIJEČANJ 32 25 7 
VELJAČA 43 17 26 
OŽUJAK 56 34 22 
TRAVANJ 64 40 24 
SVIBANJ 47 12 35 
LIPANJ 75 32 43 
SRPANJ 125 47 78 
KOLOVOZ 112 54 58 
RUJAN 85 18 67 
LISTOPAD 65 15 50 
STUDENI 32 29 3 
PROSINAC 54 48 6 
UKUPNO 790 371 419 
 
Izvor: Mjesečni izvještaj dobiven iz hotelskog programa „iSustav“ (program tvrtke 
Milenij d.o.o. iz Čakovca), 
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5.1.3.  TSOG "Šumak" iz Zagorska Sela 
 Nalazi se na sjeverozapadnom djelu Hrvatske, tik uz granicu sa Slovenijom, na 
rijeci Sutli, nedaleko od najpoznatijeg etnosela na svijetu "Kumrovec", te dvorca Veliki 
Tabor. TSOG "Šumak" je jedan mali obiteljski kompleks koji nudi usluge smještaja, 
prehrane i razonode. U restoranu nude domaće specijalitete zagorske kuhinje kao što su 
štrukli, mlinci s puricom, pogače te vrhunska i kvalitetna domaća vina. Na usluzi imaju 
i salu koja služi za razne domjenke, ručkove, manje svadbe i ostale prigode, kapaciteta 
do 50 osoba. Pokraj objekta nalazi se ribnjak te uređena zelena livada pogodna za šetnje 




Dodatna ponuda koju nudi TSOG "Šumak": 
 Najam bicikala za vožnju uređenim biciklističkim stazama uz netaknutu prirodu 
pokraj zagorskih podruma i sela, 
 blizina termi "Olimia" u Podčetrtku (Slovenija), jedan od najvećih centara 
kontinentalnog turizma s brojnim atraktivnim sadržajima, 
 posjet etno selu "Kumrovec" i  
 mogućnost posjeta dvorcu "Veliki Tabor"XXXI 
Slika 10. TSOG "Šumak" iz Zagorska Sela
 
Izvor: http://www.uzagorju.com/objekti/109/galerija/slika3.jpg, 
posjećeno 02.listopada 2014. 
                                                             
XXX http://www.uzagorju.com/objekt-zagorje-seoski-turizam-sumak-zagorska-sela?page=menu_2, 
posjećeno 2. listopada 2014 
XXXI http://www.uzagorju.com/objekt-zagorje-seoski-turizam-sumak-zagorska-sela?page=menu_2, 
posjećeno 2. listopada 2014 
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Tablica 7. Prikaz broja dolazaka, stranih i domaćih turista na TSOG-u „Šumak“ 
2013. DOLASCI DOMAĆI STRANI 
SIJEČANJ 12 10 2 
VELJAČA 25 12 13 
OŽUJAK 32 23 9 
TRAVANJ 42 26 16 
SVIBANJ 54 17 37 
LIPANJ 51 31 20 
SRPANJ 67 26 41 
KOLOVOZ 53 27 26 
RUJAN 32 20 12 
LISTOPAD 23 21 2 
STUDENI 34 24 10 
PROSINAC 35 12 23 
UKUPNO 260 249 211 
 
Izvor: Mjesečni izvještaj dobiven iz hotelskog programa „iSustav“ (program tvrtke 
Milenij d.o.o. iz Čakovca) 
5.1.4.  TSOG "Vuglec breg" iz Škarićeva kraj Krapine 
 "Vuglec breg" je nastao na temeljima starog zaseoka "Vugleci", na životnim 
iskustvima i tradiciji sela u Hrvatskom zagorju u kojem se još do sedamdesetih godina 
prošlog stoljeća aktivno živjelo i radilo. Ideja obitelji Vuglec bila je stvaranje 
jedinstvenog ambijenta za vrhunski ugođaj i potpuni užitak u prirodnom okruženju 
prelijepog Hrvatskog zagorja. Cijelo imanje prostire se na preko 12 hektara površine, a s 
vrha od približno 300m nadmorske visine pruža se prekrasan pogled na okolne zagorske 
brežuljke popunjene kućama, kletima i crkvicama. Obnovljeni "Vuglec breg" sastoji se 
od nekoliko autohtonih zagorskih "hiža", odnosno kuća, uređenih za smještaj gostiju, te 
stare gospodarske zgrade u kojima se nalaze restoran, vinski podrum i dvorana za 
seminare. Pored restorana, uz prve redove vinograda smještena je sjenica s roštiljem, 
krušnom peći i terasom. Na sjevernoj strani nalazi se štala za konje koji su na usluzi za 
jahanje, malo jezero, dva igrališta za tenis i mali nogomet, dječje igralište, travnjaci i 
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staze za šetnje. Vinarija je osnovana 2003. godine kao važan dio seoskog turizma. Na 
južnoj strani brijega, gdje su se nalazili ostaci zapuštenih vinograda, posadilo se novih 
16 000 trsova na oko 4 hektara površine. Smještaj i restoran prava su mjesta za 
oporavak od stresa i svakodnevnih briga. Kućice su uređene i obnovljene u 
tradicionalnom duhu, kao i restoran koji daje pravi zagorski "štih". 
Osim seoskog turizma TSOG "Vuglec breg" skreće pažnju i k razvoju poslovnog 
turizma. Pa tako iznajmljuju prostore i dvorane  za: 
 sastanke, seminare i radionice 
 poslovne domjenke 
 proslave i godišnjice 
 prezentacije novih proizvoda 
 konferencije za novinare 
 ekskluzivne gala večere u restoranu ili pod šatorom do 180 osoba 
 tematske zabave s raznim izvođačima i umjetnicima i sl.XXXII 
Slika 11. TSOG " Vuglec breg" iz Škarićeva kraj Krapine 
 
Izvor:http://www.vuglecbreg.hr/upload/clanci/restoran_krapina_vuglec_breg_152338.jp
g, posjećeno 2. listopada 2014. 
                                                             
XXXII http://www.vuglec-breg.hr/poslovni-turizam-a5?lang=hr, posjećeno 2. listopada 2014. 
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Tablica 8. Prikaz broja dolazaka, stranih i domaćih turista na TSOG-u "Vuglec 
breg" 
2013. DOLASCI DOMAĆI STRANI 
SIJEČANJ 45 24 21 
VELJAČA 59 35 24 
OŽUJAK 71 42 29 
TRAVANJ 148 72 76 
SVIBANJ 173 78 95 
LIPANJ 314 140 174 
SRPANJ 342 52 290 
KOLOVOZ 368 70 298 
RUJAN 212 89 123 
LISTOPAD 123 61 62 
STUDENI 116 68 48 
PROSINAC 111 80 31 
UKUPNO 2082 811 1271 
 
Izvor: Mjesečni izvještaj dobiven iz hotelskog programa „iSustav“ (program tvrtke 
Milenij d.o.o. iz Čakovca)  
5.2.   Zanimljivosti vezane uz područja navedenih TSOG-ava 
 Krapina je središnji, najstariji i najveći grad u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ima 
vrlo povoljni prometni položaj u odnosu na druge gradove u regiji, što joj daje određenu 
prednost na turističkom tržištu. Kroz nju prolazi jedan važan cestovni pravac koji 
povezuje sjeverozapadnu i jugoistočnu Europu. Dakle, od uspostave neovisne 
Republike Hrvatske grad Krapina stječe epitet sjevernih vrata Hrvatske, posebice 
turističkih vrata. Većina turista posjećuje grad Krapinu u proljeće i tijekom ljeta. Prema 
pokazateljima Turističkog ureda u Krapini, broj noćenja posljednjih 10 godina varira od 
1664 do 8717 godišnje.XXXIII Kroz usku dolinu uz plitku Krapinčicu prvi bi hladniji 
vjetrovi donosili miris nadolazeće zime, pa je i stoga Krapina početkom 20 st. bila 
                                                             
XXXIII Malogorski A., Szabo A. (2004): KRAPINA;Grad povijesti i kulture, Krapina, str. 184-187. 
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poznato klimatsko lječilište pod nazivom "Kneippovo" lječilište. Zbog šumskih 
površina i izvora pitke vode grad Krapina i njezina okolica značajni su potencijal za 
turističko rekreativno korištenje. Brojni planinarski putevi i staze, a napose i 
najpoznatiji "Put Dedeka Kajbuščaka" odvest će turiste u brda. Krapina u jednom 
svojem zapadnom obronku, zvanom Hušnjakovo čuva tajne tragove svojeg 
pretpovijesnog bivstvovanja, svojevrsnog ljudskog prabitka. Odnosno, tu je nekoć bilo 
sklonište pračovjeka. Stara gradska jezgra nalazi se na jednoj uzvisini iznad samog 
grada Krapine, a na tom istom području malo južnije nalazi se najstarija krapinska crkva 
Sv. Nikole (prije 700.g.), te župni dvor. Skloniji šetnji mogu prošetati najljepšim 
krapinskim šetalištem pod nazivom "Šetalište hrvatskog narodnog preporoda" ili 
parkom "Matice hrvatske". U Krapini se nalazi memorijalni muzej posvećen Ljudevitu 
Gaju.
XXXIV
 U Krapini se događaju brojne manifestacije tijekom godine, a jedne od 
značajnih za izdvojiti su "Krapinske špelancije" koje traju od 22.2. do 3.3., a u njima je 
sve posvećeno maskama, radosti i smijehu.  Tu su i brojne kazališne predstave, 
međunarodna izložba maski i fašnička povorka u nedjelju. Naravno, u tu kategoriju 
spada i najpoznatija manifestacija, a to je "Tjedan kajkavske kulture". 
Slika 12. Grad Krapina 
 
Izvor: http://www.tzg-krapina.hr/images/galleries/g_photos_popup_13.jpg, posjećeno 
24. listopada 2014. 
                                                             
XXXIV Malogorski A., Szabo A. (2004): KRAPINA;Grad povijesti i kulture, Krapina, str. 188 
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 Gornja Stubica nalazi se u južnom dijelu Krapinsko-zagorske županije. Na 
sjeveru graniči s gradom Zabokom, a na jugu sa Zagrebom. Zahvaljujući ljekovitim 
termalnim izvorima, Stubičke toplice su jedna od najstarijih turističkih destinacija 
Hrvatskog zagorja. Dakle, Stubica u svojoj turističkoj ponudi ima razne sadržaje 
zdravstvenog, kongresnog i rekreativnog turizma. U Stubici se također nalaze još jedne 
toplice, a to su "Terme Jezerčica". Stubički kraj nalazi se uz sam park prirode 
"Medvednica" i pruža mogućnost boravka u zaštićenom prirodnom okruženju. U ponudi 
su biciklističke i pješačke staze koje vode do pojedinih znamenitosti u bližoj i daljoj 
okolici. Nezaobilazna turistička zanimljivost Stubičkih toplica je povijesno-poučna 
staza "Kamenjak". Tu se nalazi i spomenik "Seljačkoj buni" i Matiji Gupcu. 
Proizvodnja vina u Stubici datira još iz srednjeg vijeka, no veliku popularnost dobiva 
krajem 20. stoljeća. Danas su se mnoge zagorske kleti na tom području pretvorile u 
prave vinske podrume. Stubički je kraj i jedan od zagorskih pionira u ponudi seoskog 
turizma. Tijekom cijele godine održavaju se mnoge važne manifestacije. Najpoznatije 
su tradicionalne manifestacije kao što su likovna kolonija i gljivarenje ili pak sportska 




Slika 13.Grad Gornja Stubica 
 
Izvor: http://www.gornjastubica.hr/imag/razglednica.jpg, posjećeno 22. Listopada 2014. 
                                                             
XXXV Horjan G., Srebačić J. (2006): Osam stoljeća Stubice, Gornja Stubica, str. 401- 404 
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 Područje grada Klanjca nalazi se u zapadnome dijelu Krapinsko-zagorske 
županije, a njegova zapadna granica, koja s neznatnim odstupanjem ide rijekom Sutlom, 
ujedno je i državna granica s Republikom Slovenijom. Klanjec se nalazi u neposrednoj 
blizini Kumrovca, najpoznatijeg etno sela na svijetu. U Klanjcu se nalazi franjevački 
samostan s crkvom Blažene Djevice Marije star 400 godina. U Klanjcu se nalazi i 
spomenik autoru hrvatske himne, Antunu Mihanoviću. Grad Klanjec ima veoma 
povoljan položaj za razvoj vinskog turizma. To područje obiluje i brojnim povijesnim 








posjećeno 22. Listopada 2014. 
 
 
                                                             
XXXVI Jembrih A. (2005): HRVATSKO ZAGORJE;Grad Klanjec, Krapina, str. 7 
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 Zagorska Sela je općina u sjeverozapadnom dijelu Krapinsko-zagorske županije 
smještena u dolini rijeke Sutle, nekada poznata po brojnim kurijama, kojih danas ima 
jako malo. Najpoznatija su po baroknom dvorcu Miljana i župnoj crkvi Sv. Katarine. 
Zbog naglog iseljenja stanovnika s tog područja, Zagorska Sela su s ciljem oživljavanja 
tog zamrla kraja pokrenula turističku zonu "Sutla-dolina izvora zdravlja" zajedno sa  
slovenskom općinom Podčetrtek. Iako predivan krajolik, koji obiluje biljnim i 
životinjskim svijetom, Zagorska Sela nisu turistički dovoljno razvijena. U suradnji sa 




Slika 15. Općina Zagorska Sela 
 
Izvor: http://www.kzz.hr/sadrzaj/novosti/u-zagorskim-selima-obiljezen-ulazak-rh-u-
eu/0052_MG_9494.png, posjećeno 22. Listopada 2014. 
  
 
                                                             
XXXVII Jembrih A. (2004): HRVATSKO ZAGORJE; Zagorska Sela, Krapina, str. 18 




 Krapinsko-zagorska županija je oduvijek plijenila pažnju zbog brežuljkastog 
kraja, netaknute prirode, te zbog bogatih kulturnih i prirodnih vrijednosti. Gotovo cijela 
regija se proteže u ruralnom okruženju dok se tek mali dio smatra urbanim, uglavnom 
grad Krapina. 
 Krapinsko-zagorska županija se zahvaljujući svom položaju i prirodnim 
raznolikostima polako svrstava među najpoznatija i najljepša mjesta kontinentalne 
Hrvatske. Iako još nedovoljno razvijen, ruralni turizam iz godine u godinu raste po 
broju potražnje, pa sve više ljudi koristi taj oblik odmora. S obzirom na susjedne zemlje, 
a tako i susjednu regiju, Istru, ruralni turizam u Krapinsko-zagorskoj županiji još je 
daleko od svog vrhunca, iako ima veliki potencijal da bude najsnažnija županija u 
sektoru ruralnog turizma. S druge strane, mogu se očekivati novi inovativni postupci 
same uprave Krapinsko-zagorske županije u razvoju ruralnog turizma, koji potiču i 
velik broj ljudi na seoskim imanjima da se uključe u taj projekt kako bi zajedno stvorili 
jedan prepoznatljiv proizvod i brend. 
 Iako je nova strategija ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije još u fazi 
izrade i razvoja, na temelju stare se može i sagledati jedan uspješan projekt koji je 
prikazao potencijale za budući razvoj ruralnog turizma.  
 Analiza seljačkih gospodarstva („Vuglec breg“, „Šumak“, „Lojzekova hiža“ i 
„Stara vodenica“) pokazala je da broj posjetitelja iz godine u godinu raste. Današnji 
naporan, urbani i stresan život sve se više, u slobodno vrijeme, zamjenjuje životom u 
prirodi i to u ruralnim područjima gdje se može naći bogat sadržaj autohtone turističke 
ponude koja se nadopunjuje s nizom sportsko-rekreacijskih aktivnosti i koju mogu 
konzumirati gotovo sve ciljne skupine. Budući da prekrasna priroda može ponuditi i niz 
drugih turističkih sadržaja, potrebno je iskoristiti prirodne adute i izgraditi što više 
seoskih gospodarstava koja bi u budućnosti bili glavna okosnica razvoja Krapinsko-
zagorske županije. Samo novim ulaganjima u postojeće resurse može se očekivati 
razvoj i bolji životni standard stanovništva. Edukacija i obrazovanje lokalnog 
stanovništva jedni su od ključnih faktora napretka određene regije, ali i jedna od bitnih 
pretpostavki da lokalno stanovništvo ostane na svojim ognjištima i da na taj način 
zarađuje za svoj svakodnevni život. Takva prekrasna prirodna ljepota, kakvu ima 
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Krapinsko-zagorska županija mora se ekonomski valorizirati na dobrobit svih 
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